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  Gestonorone caproate was tested on 22 cases of benign prostatic hypertrophy． Fifteen cases
out of them had clinical improvement and other 7 patients did not show any clinical response．
































































     Table 2排尿状態の変化
投 与 総 量 7700mg1soorng 尿 閉  自然排尿可能 留置カテーテル不     変
投与期間1 23週 5週










排尿障害 改  善 不． 変
16 t1 5
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  3。 17KS（Tab工e 4）
554 百瀬・ほか：前立腺肥大症・SH－582
Table 3血清電鯉質1例（2000mg投与）
















Table 4 17 KS
①71才男。300mg／W投与9週目よりエ2日
 連続測定
  3．3， O，9， 3．0， 2．8， 3．2， 3．1， 2．1， 4．4，
  3．4， 3．1， 3．1 （mg／day）
        200mg
② 73才 男．前一一→後
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